




















図 1に実験系を示 す｡He-Neレーザ光 (6328Å)を対.物 レンズによって絞り込
みフ7イバ中の全モ ードを励起ませる.也射光はディフューザD面上にスペ･}ク
ルパ ターンを生 じるが､全モードの位相情報を得るためにディフューザを通して
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A ファイバ長 B 比例定数 a/A I..山 ′℃..
10m 0.17 a.017
20m 0,36 0.018
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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